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ПРЕДИСЛОВИЕ
В. 1966 году опубликован I том «В опросов геологии К узбасса» , в ко­
тор ы й  вошли материалы  М еж дуведом ствен н ого совещ ания п о страти гра­
фии угленосны х отлож ений К узнецкого бассей н а, состоявш егося в 1954 г. 
в г. Л енинске-К узнецком . Э то совещ ание, прош едш ее очень эф фективно, 
п ослуж ило дополнительны м стим улом  к научной обр аботк е обш ирных  
материалов по геологии К узбасса , получаемы х как производственны ми, 
так и научными организациями. П оэтом у не случайно именно вопросы  
геологии К узбасса  составили основное содер ж ан и е работы  Секции геол о­
гии угленосны х бассейнов состоявш егося в ф еврале 1957 г. при Томском  
политехническом институте «совещания по вопросам геологии Сибири, 
созванн ого п о  инициативе треста «К узбаосуглегеология», Сибирского  
ф илиала В Н И Г Р И  и Томского политехнического института и посвящ ен­
ного 40-летию  Великой О ктябрьской социалистической револю ции. М ате­
риалы по геологии других бассейнов (К арагандинского, М инусинского, 
Ч улы м о-Е нисейского), хотя и имею щ ие самостоятельны й интерес, приво­
ди л и сь  и обсуж дал и сь  на совещ ании в сопоставлении с  геологией К у з­
басса . Равны м образом  и теоретические вопросы, освещ енны е в р я де д о к ­
ладов, в основном бази рую тся  на м атериалах п о  геологии этого бассейна.
Естественны м следствием  этого явилось реш ение секции, адресован ­
ное Том скому политехническому институту и тресту «К узбассуглегеол о-  
гия», опубликовать материалы  этой секции в виде II том а «В опросов гео ­
логии К узбасса» .
П о  своей тематике этот том является бол ее  ш ироким, чем первый. 
В ряде док л адов  освещ аю тся общ етеоретические вопросы: зак оном ерно­
сти разм ещ ения верхнепалеозойских угленосны х отлож ений (проф. 
Г. Ф. Краш енинников, М осковский университет) и ю рского этапа углена- 
копления (доц. И . В. Л ебедев , Томский политехнический институт), о б ­
щ ие вопросы тектоники (проф . А. А. Белицкий, Томский политехниче­
ский институт) и стратиграфии (проф. Л . Л . Х алфин, Томский политех­
нический институт).
Значительное число докладов посвящ ено излож ению  конкретных м а­
териалов, относящ ихся к стратиграфии, палеонтологии, литологии, угле- 
петрографии и тектонике К у збасса  и отчасти других бассейнов. Н аряду  
«с этим циклом геологических док л адов  в сборник е значительное м есто з а ­
нимают вопросы методики разведки угольны х м есторож дений.
П о некоторым вопросам в док л адах  высказываю тся различны е точки 
зрения. Р едакция сочла нужны м предоставить авторам возм ож ность и з ­
л ож и ть  их, им ея в виду привлечь к подобны м  дискуссионны м вопросам  
вним ание читателей и тем способствовать разреш ению  их в дальнейш ем.
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Н а р я д у  с  публикацией н астоящ его  сборника печатаю тся и готовятся  
к печати другие, посвящ енны е м атериалам  остальны х секций совещ ания, 
которое явилось вы раж ением  растущ его и крепнущ его сотрудничества  
м е ж д у  работникам и производственны х и научны х учреж дений , заняты х  
реал и зац и ей  исторических реш ений XX съ езд а  К П С С  в области  расш и­
рения м инерально-сы рьевой базы  пром ы ш ленности С оветского С ою за.
